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El presente estudio de investigación tiene como objetivo principal la asociación de 
la importación y los procesos de almacenamiento de la empresa Neptunia S.A. Para 
ello involucra la búsqueda de muchas fuentes de investigación científicas para 
poder realizar el estudio. El método empleado fue hipotético deductivo con enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel explicativo causal y de diseño no 
experimental. La población del estudio fueron los colaboradores de la empresas 
Neptunia, la muestra del estudio estuvo realizada por 44 trabajadores del área 
operativa, el cuestionario se utilizo como instrumento que esta compuesto por 20 
preguntas en medición de la escala de Likert, después de ello estos resultado 
fueron procesados y analizados en el programa SPSS 24. con ellos se puede medir 
el nivel de confiabilidad de las preguntas Alfa de Crombach. Por ultimo se obtuvo 
resultados que sí existe una asociación entre la importación y los procesos de 
almacenamiento de la empresa Neptunia S.A. 
 
 














The main objective of this research study is the association of the import and storage 
processes of the company Neptunia S.A. This involves the search for many scientific 
research sources to carry out the study. The method used was hypothetical 
deductive with a quantitative approach, of the applied type, with a causal 
explanatory level and a non-experimental design. The study population was the 
collaborators of the Neptunia companies, the study sample was carried out by 44 
workers from the operating area, the questionnaire was used as an instrument that 
is made up of 20 questions measuring the Likert scale, after which these results 
They were processed and analyzed in the SPSS 24 program. With them, the 
reliability level of the Crombach's Alpha questions can be measured. Finally, results 
were obtained that there is an association between the import and the storage 
processes of the company Neptunia S.A. 
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